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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
El crucero de los buques turcos por el mar Negro. 
Impresiones. 
Dos acontecimientos que no son de orden 
purSLmente militar, descuellan en la guerra 
en estas últimas jornadas: la proclamación 
del protectorado inglés en Egipto y la con-
ferencia de los Soberanos en Malmoe. 
Los intereses ingleses en Egipto tienen ya 
una respetable antigüedad. Del valor que 
para la Gran Bretaña tienen esos intereses, 
testimonia aquel famoso incidente de Fas-
hoda, que por un momento pareció provo-
car la guerra anglofrancesa. 
Posterior ¡vente*, la colonización francesa 
en Marruecos dió margen para una inteli-
gencia entre Francia y la Gran Bretaña. 
Entonces se firmó el convenio de 8 de abril 
de 190 í, en el cual declaró Inglaterra «qtie 
no tiene intención de cambiar el estado po-
lítico de Egipto*, y se estableció elpríncipio 
de libertad comercial, comprometiéndose 
Francia a una reciprocidad de trato en Ma-
rruecos y ano entorpecer la acción inglesa 
en Egipto. 
La Gran Bretaña está aprovechando la 
guerra para acabar con la influencia ale-
mana y de cuantos con Alemania simpati-
zan, en lo cual es justa, pues ya que la gue-
rra tiene sus exigencias, justo es también 
que tenga sus compensaciones. 
Por eso ha acabado con la influencia ale-
mana en Oriente, y el proyecto del ferroca-
r r i l de Bagdad ha quedado imposibilitado, 
a no ser que el triunfo definitivo fuese de 
Alemania; y por eso, aprovechando ahora 
que Turquía se ha colocado del lado de Ale-
mania, Inglaterra borra toda sombra de in-
fluencia turca en Egipto. 
Las consecuencias de esto para la guerra 
son escasas; para la paz, son mucho más 
transcendentales. E l poder turco era casi 
nulo en Egipto. Un alto comisario, una 
corte turca, al lado de otra egipcia, cerca 
del jetife; eso era todo. La propia influencia 
de los indígenas era muy relativa. Los mi-
nistros egipcios tenían que obrar bajo im-
presiones y sugestiones inglesas. Como en 
todo género de protectorado, la soberanía 
del jetife tenia más de nominal que de real. 
E l peligro para Inglaterra radicó tan sólo 
en el partido nacionalista, exaltado, inte-
lecfual, pero contrapesado por una gran 
masa que, dedicada a sus negocios y comer-
cio, observa que éstos son más productivos 
bajo la égida británica. 
Para el día de la paz, las consecuencias 
de ese régimen de protectorado—con orga-
nización y administración -que ha procla-
mado Inglaterra, sí serán de importancia. 
Nada de particular tendría que hubiese sal-
picaduras que llegaran a afectarnos. Fijé-
monos en que el convenio anglofrancés de 
1904, ahora transformado por mutuo con-
sentimiento de sus dos firmantes, es el pun-
to de partida de toda una legislación inter-
nacional sobre Marruecos, en la cual nos-
otros tuvimos parte- Del artículo 8.° de ese 
convenio arranca todo el régimen de pro-
tectorado fran coespañol en Marruecos, con 
sus múltiples vicisitudes de la Conferencia 
de Algeciras y Iraiados que se derivaron 
del famoso golpe de Agadir. ¡Cómo dudar 
que esa transformación del régimen de 
Egipto, caso de prevalecer, significará otra 
transformación parálela del régimen de 
Marruecos! 
E n cuanto a la conferencia de los Reyes 
escandinavos, tiene bastante importancia. 
La prensa de los países aliados la ha visto 
con cierta inquietud. 
Esos países mantenían sus relaciones de 
comercio principales con Alemania. La 
guerra presente, í 'or el mismo carácter de 
aniquiladora que unos y otros quieren 
atribuirla, ha llegado a límites asombro-
sos. La militarización de mares, la co-
locación de minas, todo esto tiene un des-
arrollo enorme. Y consecuencia de ello es 
que los tres países escandinavos tienen pa-
ralizado su comercio; y sus buques, entre el 
riesgo de la navegación y la extensión al-
canzada en la práctica por el derecho de 
visita, apenas si pueden hacerse a la mar. 
La conferencia de Malmoe tiene por ob-
jeto estudiar los medios de evitar esto. ¿Có-
mo? No se sabe. Pero Inglaterra y Francia, 
que han visto cómo Alemania llevaba pro 
fesores a esos países para excitarles a una 
Confederación, y cómo se reúnen los tres Re 
yes—cosa no ocurrida desde el siglo X I V , 
temen que rompan su neutralidad, y en to-
dos los periódicos franceses e ingleses he-
mos podido leer conminaciones para el caso 
de que tal ocurriera. 
No creemos que ese pueda tener visos de 
fundamento. Los países escandinavos se-
gui rán siendo neutrales, pero en el fondo 
de su actitud hay algo de justiciá; padecen, 
no sólo los beligerantes, sino también los 
neutrales. Con la diferencia de que los beli-
gerantes esperan compensaciones de orden 
moral o material, en tanto que a los neutra-
les no les espera compensación alguna a sus 
riesgos y pérdidas. Ya que tanto se trans-
forma y evoluciona todo, haciendo necesa-
ria la creación de un mievo derecho de gen-
tes, no estaría de más el iniciar el estudio 
de algo que en el orden internacional signi-
ficase lo que en el civil la indemnización de 
daños y perjuicios. 
E n orden a la situación militar, las más 
importantes operaciones se siguen regis-
trando en el Este. 
En Occidente sólo hay una serie de ata-
ques y contraataques, con éxito vario, pues 
en tanto que de Nieuport a Arras la ventaja 
parece estar de los aliados, en el Argonne 
r os encontramos sorprendidos con la noti-
cia de que se combate en Four de Par ís , 
cuando los'últimos informes que había eran 
de que los franceses habían llegado a reba-
sar hasta siete kilómetros dicha posición. 
E n el Este hay tres combates: uno, entre 
el Vístula y el Bzura; otro, de Lodz a Pie-
trokoio, y el tercero, en la Galítzia. 
E n el primero, la ventaja corre, a lo que 
parece, del lado ruso; en los otros dos, del 
lado austroalemán. 
Los austríacos lograron llegar al Duna-
jec antes que los tusos obligaron a éstos a 
combatir en dos frentes distintos. En el án-
gulo de estos dos frentes, en Limonova, al-
canzaron los austriacos una victoria, y efec-
to de ello ha sido librar del sitio, que ya se 
consideraba inminente, a Cracovia y mejo-
rar la situación de Przemyls. 
Siguen ocupándose los periódicos del bom-
bardeo a las costas inglesas. Hay una pro-
testa jur ídica que tiene un fondo de razón 
evidente, pero que en la presente guerra ha 
perdido valor práctico. Después de hs bom 
bárdeos aéreos de ciudades abiertas, reali-
zados por alemanes y por aliados—el de 
Friburgo de Brisgau—; después del bom-
bardeo de Ostende por unos y otros comba-
tientes, las razones jurídicas pueden poco. 
Pero al lado de esa protesta hay otra enér-
gica manifestación de los ingleses, que per 
mite augurar no tardará en tener respuesta 
el ataque audaz de los alemanes. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Refuerzos alemanes. 
Desde San Petersburgo telegrafían di-
ciendo que dos nuevos Cuerpos de ejérci-
to alemán han hecho su aparición sobre 
la orilla izquierda del Vístula. 
Estos refuerzos alemanes han venido a 
complicar la situación de los moscovitas 
en aquella parte de territorio. 
Noticias del mismo origen dan cuenta 
de que los soldados del ejército del Kai-
! ser han variado su sistema de ataques. 
| Ahora realizan los ataques por la noche, 
' y su ofensiva se efectúa por partida doble 
o triple. 
Primero lo hacen marchando a paso , 
regular y avanzando en masas. 
De este modo obligan a los rusos a gas-
tar muchas municiones. 
A continuación realizan el avance en i 
ñlas sueltas. 
Este sistema de ataque perjudica nota-
blemente a los moscovitas. 
General relevado. 
Telegrafían de Amsterdam que el ge-
neral Kastriow, encargado de las fuerzas 
que operan en la región de Mía va, ha sido 
relevado por motivos de salud. 
La situación en Przemyls. 
Noticias llegadas de San Petersburgo^ 
han quebrantado, si i.o destruido por com-
pleto, la moral de la guarnición, a la que 
no le queda otro recurso que el de capitu-! 
lar o desaparecer. 
Los esfuerzos de los austriacos para l i -
brar la fortaleza han fracasado, pues su 
ejército ha sido rechazado en el desfilade-
ro de Duklin, que es el paso principal de 
los Cárpatos. 
Los austriacos rechazados. 
E! corresponsal del Times en San Peters-
burgo dice que las tropas rusas han he-
cho importantes progresos en la región 
de Dukla, donde han conseguido flan-
quear la orilla, a pesar de la encarnizada 
resistencia de los austriacos. 
La semana última los rusos se apodera-
ron, al rechazar los ataques de los austría-
cos, de 2.000 prisioneros y material do 
guerra. 
E l Parlamento japonés. 
Dicen de Tokio que el ministro de Nego-
cios extranjeros del Japón, contestando a 
una interpelación que le fué hecha en la 
Cámara de diputados, ha. dicho que nin-
guno de los países beligerantes ha pedido 
que se envíe al ejército nipón a luchar a 
Europa. 
Lanzando bombas. 
De Copenhague comunican que el día 
25 del actual los aviones ingleses lanzaron 
bombas sobre el antepuerto de Hamburgo. 
No dice el despacho si las bombas britá-
nicas causaron daños en el antepuerto. 
Un mensaje. 
Un despacho de París participa que el 
presidentede la República, monsieur Poin-
caré, ha recibido un mensaje de los alcal-
des del valle de Thanm. 
En el documento agradecen a monsieur 
Poincaré los regalos que, con motivo de 
las fiestas de Navidad, ha hecho a lós ni-
ños alsacianos. 
Termina el mensaje haciendo votos por 
la prosperidad de Francia y porque salga 
triunfante en la actual contienda. 
J . F , Gotero. 
: OCULISTA : 
Consulta de diez y media a una, San 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
jueves y sábados de nueve a diez, Concor-
dia, 14,'3° 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
auna, excepto los festivos. B^o^Jj..^0 
¿Os gusta el oicante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegríaE» marca Ulecla. 
E l comunicado oficial publica-
do por el Gobierno francés a las 
tres de la tarde, dice así: 
«Continuamos avanzando al 
Oeste de Lombartzide, llegando 
hasta las dunas, sobre las cuales 
el enemigo ha establecido una 
formidable línea de resistencia. 
A l Sur de Ypres hemos perdido 
una trinchera, en Ollevegue. 
En la región de Leus, cerca de 
Carénele, los alemanes han cedi-
do 800 metros de la primera línea. 
En la región del Aisne y en la 
Champaña cañoneo intermitente. 
En Keims tiroteo intensísimo, 
preferentemente en las posicio-
nes tomadas al .enemigo al Oeste 
del poblado. 
En los Vosgos, el enemigo ha 
bombardeado nuevamente las po-
siciones de Saint Die. 
En la alta Alsacia sólo hubo 
combates de arti l lería al N . O. de 
Stumbach.» 
Donativos a los pobres. 
Dicen de París que madame Poincaré 
ha recorrido varias Alcaldías repartiendo 
vestidos, jnguetes y dulces a los niños po-
bres. 
E l éxodo. 
Desde Rotterdam comunican que un alto 
funcionario alemán que presta sus servi-
cios en la Prusia Oriental, ha declarado 
que casi todo el vecindario de aquellos 
pueblos ha huido hacia el interior de Ale-
mania aterrado por los excesos a que se 
entregó el ejército ruso cuando invadió el 
territorio. 
Calcúlase que excede de 300.000 el nú-
mero de personas que han abandonado 
sus hogares. 
Un agitador detenido. 
De El Cairo dicen que el ayudante de 
campo de Embor-Pachá, que fué al Sudán 
a fomentar la rebelión contra los ingleses, 
ha sido detenido por las tropas bri tánicas. 
Una renuncia. 
Se asegura que el príncine Luis de Bat 
tenberg ha renunciado definitivamente al 
cargo que tenía en el Almirantazgo y que 
dimitió a poco de comenzar la guerra. 
La asignación del príncipe, que era de VICENTE AfiülNACO O C U L I S T A 30.000 francos, ha sido aumentada a 50.030. 
El contrabando. 
El Gobierno ruso ha declarado contra-
bando de guerra el magnesio. 
Dicen los austríacos. 
Un despacho oficial de Viena dice: 
«En las avanzadas de los Cárpatos y de-
bido a la tenaz ofensiva de los rusos he-
dicen que la situación de Przimyls es ca- \ 
da vez más crítica. 
Las frecuentes salidas de sus defensores 
han constituido otros tantos desastres y 
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mos tenido que replegarnos a nuevas po-
siciones 
Siguen loa combates favorables para los 
austriacos en la orilla del río Dara jeo. 
Están limpias de enemigos la Bosnia, 
la Herzegovina y laDalmacia meridional.» 
Cabecilla detenido. 
De Lisboa dicen que ha sido detenido 
un sospechoso, que se cree es el teniente 
Constancio, uno de los cabecillas del mo-
vimiento antiguerrero. 
Las Colonias portuguesas. 
Noticias oficiales de Angola afirman que 
2.000 soldados alemanes han invadido las 
Colonias portuguesas del Africa. 
Las tropas de Portugal «e lian concen-
trado en una posición estratégica para 
cortar el paso al enemigo. 
Un crucero encallado. 
Comunican de Marsella que al 'entrar 
en la bahía el paquebot Eugenia Pereira, 
procedente de Argel, abordó al crucero 
Gaulois, que encalló en la costa. 
No se t;enen más detalles de lo ocurrido. 
Victorias de los rusos. 
Noticias oficiales de San Peteraburgo di-
cen que las acciones libradas en los días 
25 y 26 fueron favorables para las armas 
rusas. 
Han sido rechazados los austriacos en el 
bajoNida. Los rusos se apoderaron de 28 
ametralladoras, 14 prisioneros y gran nú 
mero de armas y municiones. 
También tuvieron los austriacos gran 
número de bajas. 
Consulta de diez a una y de fres a seis 
BLANCA H5 1.e 
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Partos. Enfermedades de la mujer. Vías urinarias. 
AMÓS ESCALANTE, 1C, 1.° 
Un despacho de Constantinopla 
dice que el Cuartel general del 
ejército turco ha publicado el si-
guiente parte oficial: 
«La ilota turca, incluso el aco-
razado «Heamedich», han regre-
sado incólumes del crucero que 
han realizado por el mar Negro. 
Nuestros buques encontraron 
una escuadra enemiga formada 
por cinco acorazados, 10 cruce-
ros, tres torpederos y tres buques 
lanzaminas. 
El «Heamedich» tiene señales 
de haber sostenido un tiroteo con 
la escuadra enemiga, causando 
averías al crucero ruso«líotislaw» 
y hundiendo a los buques lanza-
minas «Oleg» y «Rawtes» y ha-
ciendo prisioneros a dos oficiales 
y 30 marineros. 
Otras unidades de la escuadra 
turca bombardearon con éxito el 
puerto de Batum. 
En la mañana del 25 dos buques 
turcos quisieron obligar a otros 
barcos rusos a l ibrar combate, 
pero los buques enemigos huye-
ron, logrando refugiarse en Se-
bastopol . 
Las operaciones en el frente del 
Cáucaso cont inúan con éxito fa-
vorable para los turcos.» 
Los italianos en Albania. 
De Roma dicen que ha marchado a Va-
Uona el 10." regimiento de tiradores, para 
sustituir a las tropas de marina que des-
embarcaron allí. 
Las fuerzas italianas han ocupado una 
posición estratégica a cuatro kilómetros 
de Vallona. 
La ofensiva alemana. 
Telegrafían de Par ís que se asegura en 
todos los centros militares que ha llegado 
a Bélgica un nuevo ejército bávaro y que 
se están concentrando grandes contingen-
tes para reanudar muy pronto )a ofensiva. 
¿Abdicará? 
Las noticias de origen ruso insisten en 
afirmar que muy pronto abdicará el trono 
de Austria el Emperador Francisco José. 
Un «raid» inglés. 
Comunican de Londres que se han pu-
blicado algunos detalles del «raid» reali-
zado por los aviadores británicos sobre la 
costa alemana. 
El día 25, los hidroaviones ingleses ata-
caron Schilling, cerca de Kusdhatve, sien-
do a su vez atacados por siete hidroavio-
nes alemanes que habían salido de la isla 
de Heligoland. 
Los hidroaviones alemanes iban prote-
gidos por varios cruceros ligeros, destro-
yers y submarinos. 
Los buques de guerra ingleses corlaron 
el paso a los buques alemanes, evitando | 
el ataque. f 
Los hidroaviones alemanes se alejaron, 
lanzando algunas bombas, pero sin causar 
daños de importancia. 
Los aviadores alemanes atacaron des-
pués la costa inglesa, arrojando algunas 
granadas, una de las cuales cayó sobre un 
jardín. 
Dos aviadores aparecieron cerca del Tá-
mesis, siendo rechazados ñor la flota aérea 
británica. 
L i s pérdidas causadas por el ataque 
alemán fueron sin importancia. 
Desde Roma transmiten el si-
guiente parte oficial, publicado 
por el Cuartel general del ejérci-
to alemán: 
«Cerca de Nieuport los aliados 
realizaron ayer un ataque con 
ayuda de los buques de guerra in-
gleses, pero fué rechazado, así 
como otro ataque realizado haciu 
Saint Georges1 que, según un co-
municado oficial francés, estaba 
en poder de los aliados. 
A l Sur de Ypres los alemanes 
tomaron varias trincheras. 
A l Norte de Arras fué rechaza-
do un fuerte ataque de los alia-
dos. 
Lo mismo ha sucedidido al S.E. 
de Verdun y al Este de Senheim, 
donde los franceses intentaron re-
cuperar una colina que hab ían 
perdido. 
En la Prusia oriental y en la 
Polonia rusa, al Norte del Vístu-
la, nada importante que señalar. 
En la orilla izquierda del Vístu-
la cont inúan desarrollándose las 
operaciones, favorables para los 
alemanes. 
En un comunicado hecho pú-
blico por el Almirantazgo britá-
nico acerca del ataque de los 
aviadores ingleses a la costa ale-
mana, se declara que tres de ellos 
volvieron en un bote insumergi-
ble, dejando abandonados los hi-
droplanos . 
Efectivamente, uno de éstos fué 
visto ñotar sobre las aguas, a 12 
millas de Heligoland. 
L a Agencia Reuter hace cons-
tar que las operaciones continúan 
desarrollándose normalmente al 
Norte del Escalda. 
El Gobierno de París ha decla-
rado que los «spaís» han tenido 
que ser retirados de la línea de 
batalla, por no poder soportar las 
durezas del clima.» 
La organización alemana. 
Un despacho de Grinebra dice que la 
Gaceta de Colonia ha enviado un redactor 
especial a Francia para visitar los terri-
torios ocupados por las tropas alemanas. 
El redactor de la Gaceta ha enviado a 
este periódico una crónica con interesan-
tes datos sobre la organización del Eervi-
cio automovilista en el ejército alemán. 
El servicio está dividido en dos partes, 
completamente independientes. 
Los días 25 de cada mes sale una sección 
de automóviles encargada de hacer la dis 
tribución de víveres a las tropas para todo 
el mes siguiente. 
Actualmente hay 350 voluntarios para 
el servicio automovilista y 43 para los tra-
bajos de reparación. 
El servicio está instalado en una fábri-
ca francesa, próxima a la residencia del 
general Krupp. 
Multa importante. 
Noticias de Santiago de Chile comuni-
can que el Gobierno de aquella República 
ha hecho manifestaciones afirmando su 
neutralidad. 
De Los Santos dicen que ha llegado el 
vapor Prusia, que fué detenido el día 24 
ae septiembre y al que se ha impuesto la 
multa de cinco m llones de francos por ha-
ber faltado a las disposiciones dictadas 
sobre el aprovisionamiento de carbón a 
los buques de las naciones beligerantes. 
El Prusia salió con cargamento de car-
bón de Río Janeiro para Los Santos, tar-
dando en hacer el viaje más días que los 
necesarios. 
A l llegar a Los Santos fué denunciado 
por la tripulación de un buque inglés, 
que había sido apresado por los alemanes. 
Las autoridades de Los Santos prohi-
bieron al Prusia hacerse a la mar y le 
dejaron bajo la vigilancia del crucero de 
guerra Rio Grande, que tenía la consigna 
de echarlo a pique si intentaba levar an-
clas. 
E N MADRID 
«El Correo Español» 
El residente genera,! de Francia en Ma-
rruecos ha prohibido la venta de E l Co-
rreo Español en todo el territorio marro-
quí que está bajo la iufluer.cia francesa, 
por considerarlo perjudicial para la causa 
y los intereses de los países aliados contra 
Alemania. 
El diario jaimista publica, en su edicióa 
de esta noche, un artículo escrito en fran. 
cés, comentando jocosamente la orden del 
residente francés. 
Una nota inglesa. 
La Embajada inglesa ha publicado ^ 
nota desmintiendo que haya estallado la 
revolución en Irlanda. 
Hace constar que los irlandeses perma-
necen fieles a Inglaterra. 
EN L A S PALMAS 
Un crucero inglés. 
Comunican de Las Palmas que esta ma-
ñana entró en el puerto el crucero inglés 
Victory. 
En seguida de llegar subieron a bordo 
del buque el cónsul bri'.áuico y un ayu-
dante de Marina. 
El Victory se hizo a la mar por la tarde 
permaneciendo el resto del día a la vista 
del puerto. 
Entre los buques de guerra que nave-
gan par aquellas aguas figuran el Anfi-
titre Kalgarian. 
E N BARCELONA 
Demanda de obreros. 
En Barcelona continúa la demanda de 
obreros con destino a las manufacturas do 
Bélgica. 
Aparte de los que anteriormente se han 
pedido para trab«j i r en Bruselas, hay de-
manda de trabajadores para alganas in-
dustrias siderúrgicas de Bélgica. 
I ng laterra 
Y EL COMERCIO NEUTRAL POR MAR 
Desde el momento en que estalló el con-
flicto viene asegurando el Gobierno inglés 
que ai emprender la lucha lo ha hecho 
desinteresadamente, o sea nada más que 
en interés do los pequeños Estados neu-
trales. 
Que este pretexto no responde en modo 
alguno a la verdad, se desprende de la 
conducta que observa el Gobierno inglés 
para con dichos países. 
Las disposiciones inglesas acerca del 
contrabando de guerra no tienen otro ob-
jeto que perjudicar económicamente a 
Alemania, dificultando o imposibilitando 
el comercio de ésta por los Estados Uni-
dos o impidiendo el transporte, en barcos 
neutrales, de mercaderías de procedencia 
alemana o que están destinadas para Ale-
mania. 
Inglaterra no desea otra cosa, pues, qoe 
la ruina económica «a costa de la navega-
ción marít ima de los mismos países neu-
trales que ella pretende proteger». Para 
consegnir este fin, por cierto nada desin-
teresado, el Gobierno de la Gran Bretaña 
dió orden de registrar en alta mar los bar-
cos de los neutrales para ver si llevaban 
contrabando de guerra. Estas medidas £0 
hubieran seguido adoptando hasta el pre-
sente, si la flota inglesa no se hubiese ex-
puesto al constante peligro que para ella 
es y ha sido la actividad desplegada por 
la escuadra alemana, especialmente por 
los submarinos germánicos. 
Paraevitartod icontingencia poco agw 
dable, dispuso Inglaterra que todos lo3 
barcos neutrales hiciesen escala, en inte' 
rés de su propia seguridad, en algún0 ^ 
los puertos de Falmouth, Lough Swilly 0 
K i rkwal l , a fin de someterse aquí al regís' 
tro indispensable para averiguar si l l^a 
ban contrabando de guerra o no, 
Esto no quiere decir otra cosa sino Q06 
«Inglaterra ordena a los barcos mercant09 
de los países neutrales ponerse al servic10 
a costa propia, de la fiota inglesa y a06^ 
tar», sin más n i más, el concepto 
Gran Bretaña tiene del derecho naval- ^ 
mar del Norte ha venido a ser declara^ 
finalmente como territorio de guerra P 
parte de Inglaterra y ha sido cerrado COD1 J 
tal. 
Esta medida va dirigida, al 
contra Alemania y en pro de la seguí1*1 
de la navegación neutral. 
Nada más erróneo que ello, «puesto 
los verdaderamente perjudicados s0D 
comercio y la navegación de los E3ta 
neutrales». Considerada desde el PQD 
de vista técnico marítimo, esta medid* 
significa la menor alteración en la 81 u ^ 
ción actual. Cerrar la entrada Norte ^ 
mar del Norte por medio de mina8 J ^ 
una manera eficaz, es imposible des 
punto de vista práctico. ve-
La medida tampoco redunda en Pr° 
cho de los barcos neutrales, puesto qabrj, 
ninguna parte pueden estar mejor al a ^ 
go de las minas que tomando el rum 
rededor del Norte de Inglaterra y * n 
do acercarse a las costas inglesas. ^ 
En cambio, el paso por el Canal y 
i — W W W — — I 
contra 
de 
EU P U E B L O CANTABRO 
lo 
mrgo de la costa de Inglaterra, la vía que 
|el Aimiraritezfro inglés recomienda a los 
||»rcos de ios países neutrales, no ofrece 
menor seguridad, según lo ha podido 
lomprobar la experiencia. 
Que la flota inglesa no es capaz de blo-
Ruear los puertos alemanes del mar del 
íoi te y del Báltico, lo demuestra el movi-
úento vivo y constante en algunos de 
líos; tampoco ha intentado hacerlo la flo-
I ta enemiga durante los meses que han pa-
íjftdo desde el rompimiento de hostilida-
• jes. 
Le que quiere hacer ahora la Gran Bre-
|i|aña no es nada más ni menos que «el blo-
|ueo del Océano Atlántico con objeto de 
iralizar la navegación de los Estados 
neutrales en América y Europa». 
Delante de Nueva York hay cruceros 
igleses que controlan permanentemente 
comercio americano, y la flota inglesa 
[je alta mar se dedica únicamente a dete-
ner y registrar los barcos que transiten 
por el Norte de Europa con rumbo a los 
países neutrales. 
Por temor a los submarinos alemanes, y 
porque se teme encontrar a la flota írer-
jsánica, se desea realisar esta medida, 
obligando a los barcos a seguir la vía que 
los conduzca por aguas británicas v per-
mita un control có nodo y nad i peligroso 
por parte de los barcos de guerra ingleses. 
Una nación como Alemania, indepen-
diente del Extranjero, desde el punto de 
vista económico, no sufre nada con obli-
garía los países neutrales a no entrar en 
relaciones comerciales con ella. «El per 
juicio lo sufren única y exclusivamente 
k los neutrales», que son, por consiguiente, 
los que deben permitir o prohibir que In-
glaterra cierre el Océano, controle su co-
mercio y tiranice4su tráfico cómo y cuán-
do !e venga en gana. 
• Si las naciones neutrales sufren grave-
mente con la. guerra, tanto, por lo menng, 
económicamente como las potencias beli-
ge"dr\tea, la culpa la tendrán exclusiva-
mente las medidas adoptadas por Inglate-
rra. ¿Por qué lo permiten los Estados neu 
tralfs? ¿Por qué razón no protesta la na-
ción americana contra los croceros ingle-
ses que bloquean el puerto de Nueva York 
y controlan su tráíico? Los países neutra-
les pueden evitar qoe Inglaterra siga o no 
tiranizando su comercio y su tráfico. 
Lo qué los países escandinavos piensan 
acerca de las medidas adoptadas por In-
glaterra se desprende de la manifestación 
del periódico publicado en Cristianía, «Mon 
genbiadet», el cual declara que si «Escan-
dinavia tuviese 50 submarinos, tal vez no 
hubiese pasado esta violación del derecho 
de gentes » 
Por lo demás, sabido es que Noruega, 
Dinamarca y Suecia han protestado en 
Londres contra la medida adoptada por el 




Habla el señor Dato. 
• MADRID, 28 —A la hora acostumbrada 
íaeron hoy los periodistas a hacer infor-
mación a la Presidencia del Consejo. 
El señor Dato les recibió en su despacho 
oficia). 
La entrevista del j^te del Gobierno con 
los periodistas fué muy breve. 
Comenzó diciendo que había estado en 
Palacio despachando con el Rey, cambian-
do después impresiones sobre los asuntos 
de actualidad, tanto nacional como inter-
nacional. 
A continuación dijo el presidente que 
había firmado varias competenciis y re-
cursos de queja. 
Añadió que don Alfonso había ido al mi-
nisterio de la Guerra con objeto de visi-
tar al general Echagüe, que aún no se 
encuentra completamente repuesto de la 
indisposición que le ha retenido en cama. 
Anunció que mañana, a las seis de la 
tarde, se reunirán los ministros en el mi-
nisterio de la Guerra, con objeto de cele-
brar Consejo. 
Este Consejo será muy breve, pues no 
hay asuntos interesantes de que tratar. 
También dijo el señor Dato que ha reci-
bido la visita del ministro de Hacienda. 
Durante la conversación hablaron de la 
renovación de las Obligaciones del Te-
soro. 
Confía el señor Bugallal que la renova-
ción se lleve a cabo, tanto por lo que inte-
resa a los tenedores, como por las circuns-
tancias actuales, sin que se modifique el 
tipo de las Obligaciones. 
Terminó el señor Dato su conversación 
manifestando que los telegramas recibi-
dos de Marruecos acusaban tranquilidad 
en las p azas y posiciones y que, según un 
defvpacho de Ceuta, continúan las presen-
taciones de moros solicitando regresar a 
los poblados. 
Dice Sánchez Guerra. 
En el ministerio de la Gobernación fue-
ron recibidos los periodistas por el señor 
Sánchez Guerra. 
Este manifestó que hoy iba a almorzar 
en el restaurant Tournié con el señor Dato 
y el ex ministro de Instrucción pública 
señor Bergamín. 
Añadió que los telegramas que había 
•recibido-de provincias acusaban tranqui-
lidad en todas ellas. 
I Preguntado el señor Sánchez Guerra 
por un periodista acerca de lo que se dice 
de la combinación de gobernadores, con-
testó el ministro que por ahora no hay 
nada de tal combinación. 
Firma regia. 
Hoy ha firmado el Rey, entre otóos, los 
siguientes decretos: 
De Gracia y Justicia.—Nombrando ma-
gistrado del Tribunal Supremo a don Ma-
nuel Luján. 
Jubilando ál presidente de la Audiencia 
de Madrid, don Juan Toledo. 
Idem al de la Audiencia de Barcelona, 
don Federico Peralta. 
Nombrando presidente de la Audiencia 
de Madrid a don Francisco García Go-
yena. 
Idem de la Audiencia de Barcelona a 
don José Catalá. 
Nombrando teniente fiscal del Supremo í El ilustrísimo señor don Jerónimo Pérez 
a don Antonio María Mena. 
Idem presidente de la Audiencia pro-
vincial de Barcelona a don Bernardo 
Lorga. 
Idem abogado fiscal del Supremo a don 
J o s é Lezameta. 
Id^m presidente de la Audiencia de Se-
villa a don Juan Francisco Forte. 
Idem teniente fiscal de la Audiencia de 
Madrid a don Fermín Verdú. 
Idem ídem de la de Burgos a don Luis 
Gandiaga. 
Idem presidente de la Audiencia pro 
vinciai de Burgos a don César Augusto 
Conti. 
Iden de la de Albacete a don Marcelo 
O tal. 
Idem fiscal de la Audiencia de Albacete 
a don Juan Parrisa. 
Jubilando al presidente de la Audiencia 
de Albacete, don Miguel Osona. 
Nombrando presidente de la Audiencia 
provincial de Cáceres a don Alfredo V i la 
Idem de la de Palma a don Domingo 
Vival . 
Idem de la de Las Palmas a don Anto-
nio Casas. 
Idem abogado fiscal de la Audiencia de 
Madrid a don Luis Ibarguel. 
Idem magistrado de la de Las Palmas 
a don Francisco Esteban. 
Idem presidente de la Audiencia de Za-
mora a don Benito Sorgue. 
Idem fiscal de la misma Audiencia a 
don Zacarías Ayala. 
Idem magistrado de la Audiencia de 
Cáceres a don José Porcel. 
Idem ídem de la de Zaragoza a don Ber-
nardo Feliú. 
Idem ídem de la de Cáceres a don Wen-
ceslao Doval. 
Idem fiscal de la Audiencia de Córdoba 
a don Francisco Zunier. 
Idem magistrado de la de Las Palmas a 
don José Ruíz. 
Idem de la de Albacete a don Ramón 
María Heno. 
Idem teniente fiscal de la Audiencia de 
Zaragoza a don Manuel Cuevas. 
Idem magistrado de la de Logroño a 
don Cándido Molina. 
Idem de la de Málaga a don Mariano 
Alcón. 
Idem de la de Murcia a don Antonio 
Gayón. 
Idem de la de Cádiz a don Alejandro Al -
vnrez. 
Idem de la de Toledo a don Vicente Pas-
cual Talavera. 
Idem de la de Córdoba a don Antonio 
Anta. 
Idem de la de Ciudad Real a don Anto-
nio Gómez. 
Idem de la de Salamanca a don Luis Re 
veceo. 
Idem de la de Huesca a don Manuel Ma-
nas. 
Idem teniente fiscal de la Audiencia de 
Cáceres a don Luis Emperador. 
Jubilando al magistrado cesante don 
Gregorio Carabias. 
Almuerzo. 
E1 general Azcárraga ha invitado a un 
almuerzo en el hotel Ritz al jefe del Go 
bierno y a los vicepresidentes del Senado. 
Noticias de un representante. 
En el ministerio de Estado se han reci 
bido noticias de haber llegado a Atenas el 
represéntame de España en aquella ciu-
dad, don Conrado del Valle. 
Consejo de ministros. 
A las SJÍS de la tarde sa han reunido los 
ministros en Consejo, bajo la presidencia 
del S H ñ o i D .to y asistiendo el geoerai 
E hagüe, ya bastante aliviado de su in-
dis p o c i ó n . 
Ei Consejo careció de interés, pues sólo 
se trató de varios expedientes. 
A la entrada, los ministros de Hacienda 
y de Marina manifestaron a los periodis-
tas que el Consejo se limitaría a despachar 
algunos asuntos de t rámite . 
A las ocho de la noche terminó la re-
unión. 
El jefe del Gobierno manifestó a los pe-
riodistas que el Consejo había escuchado 
al ministro de la Guerra las explicaciones 
que había dado s«.bre el plan de reforma 
del Estado Mayor Central del ejército. 
Añadió que esta interesante cuestión se 
continuará estudiando en días sucesivos. 
El ministro de Estado dió cuenta de va-
rios telegramos y cartas recibidos de los 
representantes de España en los países 
beligerantes. 
El Consejo aprobó dos expedientes: uno 
aprobando el reglamento para la ejecu-
ción de la ley de 11 de julio de 1912, refe 
rente a las pensiones que deben conceder-
se a los facultativos que sufran el conta-
gio en tiempos de epidemia, y otro auto-
rizando al ministerio de Fomento. para 
anunciar subastas de obras por valor de 
1.009.324 pesetas. 
El juguete de Reyes. 
Nuevos regalos. 
Ayer recibimos nuevos regalos para la 
suscripción en favor de los niños pobres. 
Doña Soledad de la Colina, viuda de 
Quijano, nos ha enviado un juego de café, 
de China; un bailón, de gran tamaño, y 
un juego de bolos. 
Josefina Ródenas Arce, una muñeca 
durmiente. 
Ana Lavín del Moral, un precioso bebé, 
irrompible, con vestido de punió color 
rosa. 
María Rodríguez Parets, una preciosa 
pareja (él y ella) con traje fantasía, de 
raso verde y rosa, con bordados de seda; 
un lavabo, una caja de soldados y un «jue-
go de la Oca». 
María Herrera Bustamante, un soldado 
en traje de mecánica. Por los zapatos, que 
son de charol, nos ha parecido que se tra-
ta de un soldado de cuota. 
La señora de Ontañón, una muñeca con 
traje negro y encarnado. 
Las señoritas de Araluce, un capricho-
sísimo explorador, con su correspondiente 
equipo. Un primor de muñeco. 
* * * 
y Sáir.z de la Maza ha dado una nueva 
prueba de su esplendidez, que ya le ha 
hecho famoso, contribuyendo a la suscrip 
ción para los niños pobres. Su generosidad 
sin límites no podía faltar a esta obra «m 
caminada al bien de los niños, y también 
en la lista de donantes figura su nombre 
ejemplo de las más elevadas filantropías 
El ilustrísimo señor don Jerónimo Pérez 
y Sáinz de la Maza nos ha entregado, pa 
ra comprar juguetes a los niños pobres 
dos pesetas. 
Nuevamente hacemos constar que el re 
parto de las tarjetas que darán derecho a 
los juguetes empezará en la Redacción 
de E L PUEBLO CÁNTABRO el próximo día 2 
de enero, de cuatro a seis de la tarde 
También repetimos que para cumplir 
exactamente nuestro propósito de favore-
cer a los niños pobres nos reservamos el 
derecho de rechazar las peticiones que 
consideremos improcedentes, siempre me-
diante la precisa información. 
E L T E M P O R A L 
POR TELÉFCHO 
E l vapor City of Lincoln". 
MADRID, 28.—Telegrafían de Vigo que 
el vapor inglés City of Lincoln continúa 
comunicando por radiograma con la Casa 
consignataria. 
Se encuentra a nueve millas de la costa, 
frente al Cabo Silleiro, esperando los re-
molcadores que han salido en su auxilio. 
También salió el Rio de la Plata a pres-
tarle su ayuda. 
Se cree que podrá ser salvado. 
E l Tíbcr, desbordado. 
De Roma dicen que a consecuencia de 
as grandes lluvias se ha desbordado el 
río Tíber, inundando toda la campiña ro 
mana. 
El nivel que han alcanzado las aguas es 
mayor que el que alcanzaron en la inun 
dación de 1870, que causó terribles estra-
dos. 
EL VIHDE DE UGflRTE 
POR TELÉFONO 
MADRID, 28.-Telegraf ían de Algeciras 
que ha llegado el ministro de Fomento, 
acompañado del gobernador civi l de la 
provincia. 
Fué recibido en la estación por las auto-
ridades y Comisiones oficiales. 
Una compañía de infantería, con ban-
dera y música, le tributó los honores de 
ordenanza. 
El señor Ugarte revistó las tropas que 
e rindieron honores y luego visitó las 
bbraa del puerto. 
En el Ayuntamiento se celebró una re-
cepción que estuvo muy concurrida, y lue-
go un banquete al que asistieron Comisio-
nes de los Ayuntamientos de San Roque y 
La Línea. 
El alcalde de Algeciras pronunció un 
brindis elogiando el interés demostrado 
cor el ministro en todo lo que afecta al 
puerto de Algeciras. 
Le contestó el señor Ugarte agradecien-
do las atenciones recibidas durante su 
viaje. 
Algunos otros s e ñ o r e s pronunciaron 
también discursos. 
Esto de legitimar ofrece cierto punto de 
vista atractivo. Pero hay que estudiar en 
sta provincia el origen y la marcha que 
han seguido los terrenos comunales usur-
pados a los pueblos. 
Se han cerrado arbitrariamente terre-
es por magnates y caciques, cuyos valc-
-es ni fueron tasados ni mucho menos abo 
nados. 
Y el poder y la influencia de que aqué-
los se han valido para cometer tales abu-
sos les han servido además para legiti-
marlos a traición, consiguiendo que, ya 
por el soborno, ya por la amenaza, les 
fueran amillarados por los Ayuntamien-
tos, y haciendo todas las diabluras con-
ducentes a su seguridad; de suerte que 
esos señores usurpadores al por mayor re-
sultan hoy tan en pacífica posesión y due-
ños que ya no los alcanzan los tiros del 
real decreto que se anuncia y avecina. 
Ellos se han apropiado las mayores ex-
tensiones de terrenos y los de mejor cali-
dad, y ahora écheles usted un galgo, pues 
contra estos vampiros no rezará la legiti-
mación, porque ya es tarde y resultará 
aquélla una ley del ambudo en que serán 
los pobres los que pagarán los vidrios ro-
tos. 
Estos pobres, con más necesidad y sin 
alarde de poder y de avaricia, que han 
cerrado pequeños terrenos, huertos para 
berzas, etc., concedidos por los concejos, 
los han pagado al precio estipulado por 
éstos; pero si no los han ami larado, por 
no ser legal, n i se extendieron loa docu-
mentos justificativos de la cesión y pago, 
o estos documentos se perdieron como tan-
tos otros que no existen en los archivos, 
¿qué resultará? 
Resultará que el venidero real decreto 
será un burladero para el magnate usur-
pador y una injusticia contra el pobre. 
Además, ciertos cerramientos, por lo an-
tiguos, ya no hay quien los deslinde ni 
conozca, porque unos vienen adosados, 
laboreados y confundidos con otros del 
mismo dueño. Otros fueron cambiados o 
fueron vendidos. Otros, que fueron anti-
guamente cultivados, volvieron al estado 
de bravio, haciendo imposible con estas 
metamorfosis toda investigación. 
Y es que entre los muchos terrenos ma-
los que hay en esta provincia y que sólo 
producen algo a fuerza de brazos y de abo-, 
nos, de los que no pueden disponer la ma-
yoría de vecinos pobres, éstos han desisti-
do de su laboreo y otros cultivos para 
aprovecharlos como rozadas y pastizales, | 
por ser este aprovechamiento el menos! 
costoio y el que relativamente más rinde. 
Por consiguiente, quienes han dicho e In 
formado que en esta provincia no hay te 
rrenos particulares a bravio, no la conocen 
toda. 
De suerte que se pondrá a los pueblos 
en grave conflicto, surgirán semilleros de 
intrigas, tanto mayores cuanto a más le 
janos tiempos se extienda la investiga 
ción, porque hay Ayuntamientos sin ami 
llaramiento n i documento alguno que acre 
dite su hacienda, y pueblos asimismo sin 
documentos de bienes de terrenos comu 
nes ni de otras clases, y estas deficencias 
harán inútil el trabajo de los ingenieros 
tasadores, que tendrán que asesorarse de 
los alcaldes, que son los que más usurpa-
ciones han realizado a mansalva y siguen 
realizando. 
Sería lo más práctico imponer a estas 
autoridades fuertes multas por desaten-
der recientes reales órdenes acerca de las 
usurpaciones que no evitan y que toleran 
y patrocinan, e imponer a favor del Muni-
cipio y del pueblo respectivo un canon o 
cuota a aquellos vecinos que de cierto nú-
mero de años a esta parte se han apropia-
do terrenos por los que nada han satisfe-
cho, y darles con esto carácter de legali-
dad, pagando la contribución que les co-
rresponda en un nuevo amillaramiento,qne 
es de la mayor urgencia y de la mayor 
justicia. 
¡Y ésta sí que sería la mejor de las ini -
ciativas! 
DR. S. DE Cos. 
LOS INOCENTES 
POR TELÉFONO 
MADRID, 28. — Muchos madrileños de 
buen humor han celebrado el día de los 
Santos Inocentes con ocurrencias de más 
o menos ingenio y más o menos buen gus-
to, más bien menos que más. La guerra 
europea ha sido la cantera explotable para 
las inocentadas y no han faltado ciudada-
nos ingenuos que han ido al aeródromo de 
los Cuatro Vientos para presenciar la lle-
gada de un «zeppelín» alemán. Algunos 
han ido a las riberas del Manzanares para 
ver fondear a un acorazado inglés. 
Varios periódicos publican también in-
formaciones y noticias propias del día. El 
A B C publica un suelto dando cuenta de 
la detención de un «zeppelín» alemán en 
San Sebastián e ilustra la información con 
una curiosa fotografía, muy bien com-
puesta. 
Dice el A B C que la fotografía se la han 
enviado de San 3ebastián, con las siguien-
tes noticias: 
E l «zeppelín» se dirigía a París , pero a 
causa del fuerte viento y después de sufrir 
graves averías, la tripulación realizó gran-
des esfuerzos para evitar caer en territo-
rio francés, prefiriendo caer en España. 
Como España tiene declarada la neutra-
lidad, las autoridades se han incautado 
del «zeppelin», el cual será trasladado al 
aeródromo de Cuatro Vientos. 
Añade que el dirigible es de 30.000 tone-
ladas y ha habido necesidad de montar 
tres platafoi mas para transportarlo. 
Termina diciendo que lo manda el capi-
tán Sgavzgien y lleva como tripulantes 
cuatro médicos y 10 soldados. 
La Correspondencia de España con 
grandes apariencias de seriedad, y en la 
sección titulada Casa Real, asegura que a 
las cinco de la tarde el marqués de Viana 
recibirá en su palacio de la calle del Du-
que de Rivas a sus amistades y conocidos, 
con objeto de organizar una cacería en su 
coto de «La Joyosa» (Córdoba), a la que 
asistirá el Rey. 
Añade el periódico que, dada la prever 
bial esplendidez y las numerosas relacio-
nes del ilustre prócer, la reunión ha de 
estar concurridísima. 
Esta inocentada ha dado mucho juego. 
En Santander. 
También en Santander hubo gentes de 
buen humor que rindieron culto a la tradi-
ción de las inocentadas. Y, por supuesto, 
no faltaron víctimas de su ingenuidad, 
que intentaron celebrar una Interview con 
la propia madame de Thebes, la cual, se-
gún noticias, aseguraba muy formal que 
Guillermo I I de Alemania acabará su im-
perial vida tocando un organillo en las 
calles de París, después de ser vencido 
por Joffre... y las agencias aliadas. 
Hubo rasgos de un ingenio loco, y el ár-
bol de la gracia montañesa floreció como 
los rosales en primavera. Algunas ocu-
rrencias debieron hincharle la cabeza al 
autor, de tanto discurrir, y hacían reir 
más que algunas crónicas teatrales que 
andan por esos mundos. 
También a esta casa llegó un regalo de 
Inocentes. Era un magnífico pelele, con 
calzones y todo, que recibió nuestro esti-
mado amigo y compañero Maese Nicolás, 
con una expresiva dedicatoria, escrita en 
letra clara y elegante, de puro estilo in-
glés. Sólo le faltaba una orla. Tra ía ade-
más dos robustas patatas envueltas en pa-
peles que algún día debieron envolver 
cosa más fina. 
Nosotros nos reímos mucho con el pelele 
de nuestro amigo. El , por su parte, se lo 
llevó a su casa, envuelto cuidadosamente, 
para conservarlo, sin duda, como recuer-
do de uno de los días en que muchas gen-
tes andan por esas calles de Dios como las 
conservas. Completamente al natural. 
PIPERAZINA Dr.GRAU. - C u r a artri-
tismp, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico 
VARIAS JNOTICIAS 
POR TELÉFONO 
MADRID, 28.—En la Inspección de V i -
gilancia de la estación del Mediodía se 
han recibido detalles del choque ocurrido 
esta madrugada en la estación de Ariza 
(Zaragoza). 
El choque ha revestido importancia. 
El maquinista de uno de los trenes, lla-
mado Laureano García, quedó muerto. 
Además sufrieron heridas de gravedad 
los siguientes viajeros. 
Don Manuel Norbet, don Juan Mano, 
don Alafeno Meir, don Mariano y don 
Laureano Pasma!. 
También sufrieron heridas los emplea-
dos Fructuoso Villano, conductor; León 
Heredia, maquinista, y David Luarco, fo-
gonero. 
Uno de los trenes que venía a Madrid, 
ha llegado a la corte a las nueve de la 
mañana. 
Temporal. 
Telegrafían de La Coruña diciendo que 
se ha recrudecido el temporal y han en-
trado en el puerto, de arribada forzosa, 
varios buques. 
Entre ellos figura el de nacionalidad 
noruega Dos Tigres, que trae a bordo 42 
ballenas descuartizadas. 
Como quiera que dicho vapor procede 
de Docar, donde hay peste bubónica, se 
han adoptado con él las medidas sanita-
rias. 
Muerto por un automóvil. 
Dicen de Bilbao que en la calle de He-
nao ocurrió esta mañana un accidente au-
tomovilista que privó de la vida a una 
mujer. 
El automóvil M. número 1.042, propie-
dad de don José María Isasi, habitante en 
un chalet del barrio de Las Arenas; pasa-
ba por la calle de Henao y, al llegar a la 
esquina de la de Orueta, una de las aletas 
del carruaje dió un fuerte golpe a una mu-
jer que intentaba atravesar la calle. 
Por efecto del golpe la mujer cayó al 
suelo. 
Fué recogida, y en el mismo automóvil 
se la condujo a la Casa de Socorro de 
Urrazurrutia, donde el médico de guardia 
le apreció una fuerte contusión y heridas 
contusas en la región occipital y conmo-
ción cerebral. 
Los auxilios de la ciencia fueron inefi-
caces, pues la desgraciada mujer falleció 
a los pocos momentos de ingresar en di 
cho establecimiento. 
Avisado el Jazgado de guardia, no tar-
dó en presentarse en la Casa de Socorro, 
empezando a practicar las diligencias del 
caso. 
La víctima del atropello se llamaba Fe-
lisa Arrecho, tenía 37 años de edad, solte-
ra y natural de Santander. 
Habitaba en la calle de los Heros, núme-
ro 13,3.° derecha. 
La autoridad judicial, una vez realizada 
la identificación de la víctima, dispuso la 
traslación del cadáver al depósito del ce-
menterio, a donde lo condujeron los cami 
lloros municipales. 
El chauffeur se llama Alberto Ortiz, y 
fué detenido por los agentes de la Guar-
dia municipal que intervinieron en el des-
graciado suceso. 
Una hermana de la víctima se presentó 
en la Inspección de Vigilancia, con objeto 
de hacerse cargo de unas llaves que Feli-
sa llevaba en su poder al ser atropellada. 
Preparando una cacería. 
En Sanlúcar de Barrameda se activan 
los preparativos para recibir a los infan-
tes don Alfonso y don Luis de Orleans, 
que asistirán a la cacería que se celebrará 
en Torre Brava. 
Petición de indulto. 
Comunican de Badajoz o.ue el Ayunta-
miento ha celebrado sesión, habiendo 
acordado solicitar el indulto de los reos 
de Benagalbón. 
De Barcelona. 
Dicen de Barcelona que la situación de 
los obreros blanqueadores y estampado-
res se ha hecho más crítica, habiéndose 
cerrado dos fábricas. 
El gobernador hace esfuerzos para en-
conirar solución al problema. 
Los trenes llegan con retraso a causa del 
accidente ferroviario ocurrido en Riela. 
E l general Silvestre. 
Dicen de Cádiz que el general [Fernán-
dez Silvestre visitó al gobernador militar 
de la plaza, almorzando juntos. 
En el expreso salió el general Silvestre 
para Madrid. 
Los farmacéuticos. 
Un telegrama de Oviedo dice que la Co-
misión organizadora de la futura Asam-
blea de fsrmacéuticos, ha acordado cele-
brarla el día 8 del próximo mes de enero. 
En la Asamblea se t ra tarán algunos 
asuntos de interés para la clase farma-
céutica. 
También se t ra ta rá del problema de las 
subsistencias y del encarecimiento de los 
medicamentos, con motivo de la guerra. 
Asistirán a la Asamblea representantes 
del Norte y Noroeste de España. 
Más de Barcelona. 
Nuevas noticias de Barcelona dicen que 
el temporal arrastró en la barriada de 
Pekín a una niña de pocos años que no ha 
podido ser encontrada. 
También dicen que el gobernador c iv i l 
se muestra indignadísimo contra la cam-
paña que hace el periódico radical E l Pro-
greso y dice de ella que sus principios no 
son muy limpios. 
L a B o l s a . 
POR TELÉFONO 
MADRID, 28.—En la sesión verificada 
hoy en la Bolsa produjo bastante sorpresa 
la importante alza experimentada por los 
valores nacionales y la baj i sufrida por 
el cambio internacional. 
Estos cambios se han debido a las órde-
nes dadas para comprar y haber termina-
do el plazo concedido para retirar las obli-
gaciones del Tesoro,-dando dinero para la 
adquisición de otros valores. 
La baja de los cambios fué algo atro-
pellada. 
Los bolsistas esperan que estos valores 
se repondrán muy pronto. 
UNA IDEA PATRIOTICA 
los guardias Harinas a hmí 
Persona que por sus conocimientos y 
por su alto cargo nos merece toda autor? s 
dad en cuestiones marítimas, nos pide no-
hagamos eco de una idea tan original 
como extremadamente simpática. 
Con ocasión de la inauguración del Ca-
nal de Panamá, España tendrá el puesto 
de honor que le corresponde, y a mante-
nerlo dignamente contribuye no poco la 
decisión del Gobierno español de mandar 
a nuestro acorazado España, y con él, re-
presentando a la Marina española, el al-
mirante Estrada. 
Este viaje del España supone un gasto 
considerable, y cree que el Estado pudie-
ra aprovecharlo, disponiendo el ministro 
que acompañaran a nuestra representa-
ción española, a bordo de nuestro primer 
buque de guerra, los 29 guardias marinas, 
primeros de la promoción nueva después 
de la reorganización de la Escuela Naval. 
Esta idea de la ida de los nuevos guar-
dias marinas a Panamá ofrece, en primer, 
lugar, un positivo ahorro para el Tesoro, 
pues con el gasto que ahora se va a hacer 
se ahorraba el que necesariamente acae-
cerá en septiembre del próximo año de 
1915, pues, según el plan de la Escuela 
Naval, han de embarcarse los citados guar-
dias marinas en viaje de instrucción, y 
precisamente en dicho acorazado, por tres 
meses. 
Además de esta economía que la 
idea encierra, sería un acto de patriotis-
mo, de una amplitud muy beneficiosa, 
pues con nuestro primer buque de la mo-
derna escuadra, iría la primera genera-
ción de marinos educados en loa modernos 
adelantos. 
En América tendrán un gran recibi-
miento los futuros gloriosos marinos es-
pañoles, y para ellos sería una lección 
moral enorme presenciar la consagración 
de la vieja raza de los navegantes y con-
quistadores españoles. 
Como obra educadora y como beneficio 
económico, ofrecemos la idea al digno mi-
nistro de Marina, deseando halle en su 
ilustrado juicio una a cogida favorable. 
Paraíso de los Niños. 
Telegrama urgente a los se-
ñores Reyes Magos: 
«Les agradecemos que, a pesar de las 
S.rcunstancias actuales, nos hayan remiti-
do las últimas novedades en juguetes, los 
cuales tenemos ya expuestos.» 
El buzón para la correspondencia de los 
niños buenos y aplicados, está y& colo-
cado. 
GRAN EXP0SÍC10N. SECCIONES ESPECIALES 
PARAISO D E LOS N I Ñ O S :-: 
ü suizo OÍ mmm (s. nj m m resim M mu 
Junta general ordinaria. 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción, se celebrará el día 2 del próximo ene-
ro en el domicilio social, a las tres de la 
tarde. 
ORDEN DEL DÍA 
Aprobación de la Memoria y balance. 
Reformas en proyecto. 
Junta general extraordinaria. 
Se celebrará a continuación, para tratar 
del aumento de capital social. 
Santander, 23 de diciembre de 1914.—El 
presidente del Consejo, E. P. del Molino. 
TUSSIPUGO OÑA, es el mejor calmante 
de la TOS. Insustituible en los catarros-
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
pecho.—Venta en farmacias. D e p ó s i t o 
Droguería Pérez del Molino y Compañía. 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
fdéfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio i . 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
Francisco Set ién. 
Etpe'iialista en enfermedades de la narie 
garganta y oidos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á MÍS. 
BLANCA. 43, primero 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
VALERIANO INGELNO SARCIA 
Agente de negocios. 
Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y rústicas y administración de las mismas 
con fianza o garant ía . 
BLANCA, 15, PRAL. 
Horas ,de despacho: de 9 a 12 y de 3 a 6 
flerPeÚ^ 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades da la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
| ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
GarrafoneB de 6 litros á pesetas 5. ,10 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tifie toda clase 
3 prendas en todos colores. — Lutos y lim-
ezas en 24_horas. 
^.espacho céntral: Blanca, 10. Teléfono 66i 
Jadleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
: (¡rao café-restiorait: 
SSBVIOIO A L A OARTA 
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i S a l ó n P r a d e r a . § 
Secciones desde las cinco de la 
tarde. Estreno de la monumental pe-
lícula de 2.400 metros, en cuatro 
partes, titulada: 
La corona de la Emperatriz 
de las Indias. 
Aderaái se estrenará la película 
«Corrida de toros en Valencia y Cas-
tellón,por Gallo, Limeño y Balmonte. 
Desde las nueve y media, sección 
continua. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
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Tribunales 
Ante el Tribunal de Derecho. 
Ayer comenzaron en la Audiencia de 
esta capital, y bajo la presidencia del 
ilustrísimo señor presidente don Justi-
niano F . Campa, las sesiones del juicio 
oral referente a la causa seguida.con-
tra Eloy Fernández González y Aqui-
lino Fernández González, por el delito 
de lesiones graves, cuya causa proce-
de del Juzgado de instrucción de Rei-
nosa. 
Hecho de autos. 
E l 18 de mayo de 1913 en el pueblo 
de Quintanilla, se promovió una dis 
puta entre los procesados y Luis Lucio 
Peña y aquéllos con unidad de propó-
sito y de acción, la emprendieron a 
golpes con el Luis^ causándole lesiones 
que tardaron en curar 35 días. 
E l ministerio público, representado 
por el abogado fiscal señor Carreras 
calificó los hechos como constitutivos 
de un delito de lesiones graves, del 
cual conceptuó autores a los dos pro-
cesados, apreciando en su favor la cir-
cunstancia atenuante de haber ejecu-
tado el hecho en estado de embriaguez, 
y pidiendo se impusiera a ambos pro-
cesados la pena de cuatro meses y un 
día de arresto mayor, accesorias, cos-
tas e indemnización de 76 pesetas. 
L a defensa de los procesados, que 
estaba a cargó del letrado señor Pa-
rets (B). estuvo conforme con la peti-
ción fi cal en cuanto al procesado Eloy 
Fernández, pidiendo la libre absolu 
ción respecto del o¿ro procesado Aqui 
lino Fernández. 
L a s partes informaron elocuentemen-
te, y el juicio quedó pendiente de sen-
tencia. 
minado de acuerdo con el donante de 
los regaios. 
Los premios concedidos este año 
han sido los siguientes: 
A Emeterio Pérez Laciana, mecáni-
nico de la señora viuda de Abarca, un 
reloj de oro «Longines», de la Compa-
ñía «La Urbana y el Sena». 
A Ramón Bahamonde, mecánico de 
don José Nova, por votación, un reloj 
«Longines». 
A Manuel Fernández , mecánico de 
don Eduardo Pérez, por votación, otro 
reloj cronómetro. 
Ecos de sociedad 
Ayer llegó a esta capital el vice-
secretario de esta Audiencia don Luis 
_ Usera Bugallal. 
—Ayer salió para Larache, después 
de pasar unos días en esta ciudad, don 
de tantos amigos y simpatías tiene, el 
distinguido médico militar don Ar-
mando Costa, con su distinguida se-
ñora. 
L e deseamos felicísimo viaje y feliz 
estancia en tierras africanas. 
El Banco Imperial alemán 
DESPUES DE CUATRO MESES DE GUERRA 
E n la sesión de la Junta central del 
Banco Imperial alemán, celebrada el 
28 de noviembre, se trató del pago ade 
lantado frecuente del empréstito de 
guerra y de los reintegros de créditos 
adquiridos para fines industriales, co 
mo signos evidentes del buen estado 
económico general de Alemania. 
Constantemente envían de la circu-
lación oro al Banco, por haber indica 
do al público la Prensa y los partícula 
res la ventaja económica resultante de 
aumentar las existencias de una mo 
neda que se halla mejor depositada en 
el centro que emite billetes de Banco. 
E l 23 de noviembre habían aumenta-
do las existencias de oro desde el prin-
cipio de la guerra en 695 millones de 
marcos, de los cuales recaían 121 en 
las cuatro últimas semanas. E s de es 
perar que continúe el aflujo semanal 
de 30 a 35 millones. E l monetario al-
canzó el máximum y el 7 de noviembre 
con 2.780 millones, siendo el 23 de 
2.523, una bonita suma. L a circulación 
de billetes era ese día 4.00D millones. 
L a s cuentas de las Cajas de présta-
mos dieron el sorprendente resultado 
de que en igual día había 398 millones 
de bonos de préstamos en circulación. 
E l máximum fué paralelo al de las ma-
yores existencias en metálico del Ban-
co Imperial el 7 de noviembre, y fué 
de 1.120 millones. 
L a experiencia ha demostrado, por 
consiguiente, que tampoco en época 
de guerra había en Alemania necesi-
dad de crédito. Pai a el empréstito de 
guerra se pagaron hasta el 25 de no 
viembre 4.028,9 millones, esto es, 90,3 
por 100 de la suma suscrita A l mismo 
tiempo que el aumento de oro y la dis-
minución de dinero extranjero, hubo 
una reducción correspondiente de la 
circulación de billetes. 
Así es como el mercado monetario 
se ha desarrollado perfectamente los 
cuatro primeros meses de guerra, se-
g ú n lo expuesto por la Junta directiva 
del Banco Imperial. Por eso se acordó 
pagar un segundo dividendo parcial de 
1 3l4 por 100 a los accionistas del Banco. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Situación délos barcos de esía matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Glasgow. 
«Asón», en L a Rochelle. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Saint-Nazaire. 
«Peña Cabarga>, en Santander. 
«Peña Castillo», en Glasgow. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en Saint-Nazaire. 
«Peña Rubia», en Baltimore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Burdeos. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
«Esles», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en Huelva. 
Vapores de Angel í . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Savan-
nah. 
«Carolina E . de Pérez»^ en viaje a 
Nueva York. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a 
Galveston. 
; más o menos. Al paso que va el progreso 
j numérico de loa católicos en Prusia, hay 
que confesarlo, que en años más o años 
i menos, el elemento católico superará in-
i cuestionablemente al protestante, y así, 
la «Prusia protestante» regresará de nue-
j vo a la Historia del pasado.» 
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Museo de Turismo. 
E l próximo enero se inaugurará en 
Madrid un Museo de Turismo. 
Se ruega a las personas de buena vo 
luntad que conceden algún interés a la 
formación de este Museo, se dignen 
remitir cuantos apuntes, datos gráfi-
cos y noticias se les ocurra para el co-
conomiento de localidades y regiones 
poco exploradas. Cifras con una altu-
ra ó una distancia; postales y toda cía 
se de fotografías respaldadas; todo, 
por insignificante que parezca, puede 
ser un elemento interesante, y el cú-
mulo de estos datos poco conocidos, 
aciecentará seguramente este Museo y 
Catálogo Nacional. 
Una cuartilla sin forma alguna lite-
raria y hasta sin firma y bajo sobre di-
rigida al marqués de la Vega Inclán, 
y cuantos elementos de información 
se dignen comunicarnos, serán valio-
sos datos de colaboración en una obra 
patriótica de cultura general, para 
aprender y para enseñar. 
w 
De automovilismo 
E l domingo se verificó la votación 
entre los mecánicos conductores de 
automóviles para adjudicarse entre los 
mismos dos relojes que, como regalo, 
donó un socio del Club Atomovilista 
para el chauffeur que hubiera condu-
cido con mas prudencia automóviles 
de turismo. 
Tres fueron los mecánicos que tuvie-
ron mayoría de votos; pero come el 
primero de ellos no estaba dentro de 
las condiciones del C( ncurso, fué eli-
E l Anuario Eclesiástico de 1913, publica-
do por el célebre jesuíta P. Krose, inserta 
los siguientes interesantes detalles del 
desarrollo del catolicismo en Alemania. 
Según ól, hay en Alemania: 
Sacerdotes 25.000 
Conventos 7.081 
con 70.28á religiosos, clasificados de la si-
guiente manera: 
325 conventos de hombres con 7.20G reli-
giosos. 
6.75tí conventos de mujeres con 63.078 
religiosas. 
En Prusia, cuna del protestantismo, y 
donde más arraigado está, de los 40.000.000 
de ese reino 15.000.000 son católicos, y 
existen en dicha región: 
2.377 conventos con 35.320 religiosos, 
clasificados así: 
154 conventos de hombres con 4.262 re 
ligiosos. 
2.223 conventos de mujeres con 31.067 
religiosas. 
De estas instituciones religiosas, sólo en 
Prusia hay 1 888 conventos, cuyos religio-
sos se ocupan únicamente en asistir a los 
enfermos; 331 conventos dedicados a otras 
obras de caridad, 26 conventos de vida 
contemplativa, 66 que se ocupan dando 
misiones en Prusia y 66 conventos religio-
1 sos que se dedican a la instrucción media 
de las niñas 
Respecto del progreso católico escolar, 
\ el pastor protestante Kuebel escribía re-
j cientemente en la revista «Die Gemeinde», 
de Francfort, lo siguiente: 
¿De 1886 a 1911, en Prusia, el número de 
! escolares protestantes ha aumentado de 
, 3.062.855 a 3.871.902, y el de escolares ca-
: tólicos de 1.730.402 a 2.650.722, es decir, 
que mientras loa protestantes tenían un 
j 26,4 por 100, los católicos les han superado 
j con el 53,2 por 100. Y si nos fijáramos en 
j los datos estadísticos que arrojan los años 
de 1906 a 1911, la diferencia es tan grande, 
que la reputamos abrumadora por parte 
del elemento católico. Desde 1906 a 1911, 
! los 3.724.547 alumnos católicos han aumen-
tado en 258.742, o sea un exceso de 100.000 
Ctiestiones obreras. 
Los albañiles. 
Según nuestras noticias, los patro-
nos del arte de construcción, que cuen-
tan ya con algunos obreros, reanuda-
rán hoy los trabajos suspendidos como 
consecuencia de la huelga de albañiles. 
Ayer tarde llegaron a Santander 
seis obreros, a" los que se acercó un 
grupo de huelguistas en la Avenida de 
Alfonso X I I I para exhortarles a que 
desistieran de su propósito de trabajar. 
Cinco de los recién llegados desaten-
dieron las advertencias y el otro hizo 
causa común con los albañiles.. 
Con este motivo hubo un pequeño 
revuelo en la Avenida. 
DBD M U N I C I P I O 
Comisiones. 
Ayer tarde se reunieron las Comi-
siones de Hacienda y de Pol ic ía . 
L a primera cambió impresiones so 
bre asuntos relacionados con el em 
préstito municipal y la segunda infor 
raó dos o tres expedientes de trámite 
que había puestos al despacho. 
Para evitar abusos. 
Por los muchos abusos que se de-
nuncian a la Alcaldía, el señor Gómez 
y Gómez ha dispuesto que en lo suce-
sivo no se den vales para el Asilo de 
la Caridad si las personas que los de 
seen no acreditan debidamente que sus 
nombres figuran en el padrón de po-
bres. 
Junta de asociados. 
A las doce del mediodía de hoy se 
reunirá en sesión subsidiaria la Junta 
de asociados, para discutir el arriendo 
de los arbitrios. 
Contra ese arriendo hay presenta-
das dos protestas: una de la Agrupa-
ción Socialista y otra del Gremio de 
tablajeros y de las entidades adheridas 
al mitin que anteayer por la mañana 
se celebró en el Sa ón Pradera. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
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C I C L I S M O 
Tercera carrera de neófitos. 
Decididamente en Santander hay 
una afición ciega al pedal. 
Llegué hasta la meta, persuadido de 
que con un tiempo tan frío y tanto 
viento la cairera iba a ser nuevamen-
te aplazada, pero grande fué mi sor-
presa al encontrar en el lugar de par-
tida, no sólo a gran número de corre-
dores, sino también a muchos aficiona-
dos que para presenciar la prueba se 
habían trasladado a la Avenida de Al-
fonso X I U . 
E l Jurado de meta lo componían don 
Manolo Diez, don losé Lavín y don 
José Bobillo, que actuaba de cronome-
trador . 
E n el de viraje figuraban don Fran-
cisco Mañueco, don Arturo Mellado y 
cinco o seis aficionados más. 
Fuerron jueces volantes los corredo 
res Lapice y Lanceras. 
Dejaron de presentarse los inscriptos 
Robledo, David y Calvo. 
E l fotógrafo don Manuel Manchin, 
compañero nuestro de sport, batió el 
record de los disparos. 
Y mientras esto sucedía los corre-
dores pedaleaban hacia Renedo. 
A la una y cinco minutos terminó la 
carrera, Manuel Martínez. 
Los «40 kilómetros» los hizo Maití-
nez en dos horas y cinco minutos. 
2. ° Valeriano, en 2 h. 9 m. 
3. ° Pedro García, en 2 h. 16 m. 
4 o Llama (R)., en 2 h. 24 m. 
E l Jurado, helado de frío, se retiró a 
la una y media de la tarde, sin esperar 
la llegada de más corredores. 
L a carrera ha constituido el éxito 
número tres conquistado por la simpá-
tica Sociedad «Sport ciclista Montañés». 
Los corredores, unos héroes, y el 
tiempo invertido muy bueno, a pesar 
del fuerte viento, que molestó a los co 
rredores y les impidió realizar mayo-
res proezas. 
PATT Y NHAZO. 
frez y Manuel Cagigas Beci, de nueve 
i y 13 años , respectivamente, y como el 
primero recibiera una botetada, cogió 
una piedra y dió con ella al Manuel, 
causándole una herida contusa en la 
región superciliar, de la que fué cura-
do en la Casa de Socorro. 
Caída. 
A las tres y media de la tarde se cayó 
en la calle de la Concordia Eleuteria 
Alvarez, de 36 años, causándose la 
distensión de la articulación de la mano 
izquierda, que le fué curada en la Casa 
de Socorro. 
Por protestar. 
A l reprender el guardia municipal 
Secundino Falencia a varios jóvenes 
que se hallaban en los Arcos de Dóriga 
molestando a los transeúntes, uno de 
ellos, llamado Emilio de Lamor Bar-
quín, de 22 años, trató de agredir al 
guardia, por lo que éste y su compa-
ñero Antonio Macias le cogieron para 
cbnducule al principal. 
A l llegar a la calle de Eugenio Gu-
tiérrez se volvió el Emilio contra los 
guardias, dando varios puñetazos al 
Palencia, que le causaron erosiones y 
hemorragia nasal, teniendo que ser 
curado en la Casa de Socorro. 
A l repeler la agresión, el guardia hizo 
caer al suelo al Emilio, el cual se cau 
só en la caída una contusión en la na-
riz, que también le fué curada en la 
Casa de Socorro. 
Y por fin, con la ayuda de otro guar-
dia, un sargento y dos soldados del 
regimiento de Valencia se pudo con-
ducir al Emilio al principal. 
Accidentes del trabajo. 
E n la Casa de Socorro fueron asisti-
dos ayer, por accidentes del trabajo: 
Demetrio Ojeda, de 32 años, jornale-
ro, de heridas contusas en los dedos 
índi:e y medio de la mano derecha, que 
se causó con un gato en la estación del 
Norte; y 
Antonio Olmedo, de 40 años, jorna 
lerg, de herida contusa en la cara dor-
sal de la mano izquierda, que se causó 
trabajando en el muelle de Maliaño. 
y t im servia 
A L DECLARARSE LA GUERRA. 
L a deuda servia del Estado ha subi-
do a cerca de mil millones (989) de 
francos, a consecuencia del empréstito 
de 250 millones levantado en enero en 
Francia, y por la parle de la deuda 
turca correspondiente a causa del en 
Sanche de su territorio. 
Para una población de cuatro y cuar-
to millones y el poco desarrollo del 
país, es una suma enorme. 
Para pagar intereses cuéntase en 
primer término con el estanco del ta-
baco y los derechos de Aduanas, que 
tuvieron gran alza la primera mitad 
de este año, terminada la guerra. 
Peor anda la economía popular. 
Hasta el 2 de febrero no se levantó 
la moratoria existente 16 meses, y re-
novada el 27 de julio, a consecuencia 
de la nueva guerra. 
L o cual significa un transtorno mer 
cantil, que se nota mucho en los pun-
tos desarrollados del país. 
E n el Extranjero andan más cante 
losos ahora con 'os servios, por ha-
ber alargado incomensurablemente la 
moratoria antes, al paso que Turquía 
salió del trance sin tal medida, y Bul-
garia volvió a la normalidad de pagos 
en cuanto terminó la guerra. 
L a exportación servia bajó mucho 
en los dos años de guerra. 
De 117 millones de francos en 1911, 
a 78 en 1913. 
Añádase que la cosecha actual ha 
sufrido mucho. Trigo, avena, cebada 
y centeno, cuentan malas cosechas. 
Sólo con las de maíz y ciruelas se 
puede estar satisfecho. 
INSPECCION DE VlfilüNCIA 
Denuncia. 
Por rifar dos cajas de mazapán sin 
autorización, ha sido denunciada Con-
cepción Amber Arruza, de 25 años. 
SUCESOS J E AYER 
Incendio. 
A las nueve y media de la mañana 
se inició un incendio en la chimenea 
de la casa número 3 de la travesía de 
San Simón, que fué sofocado a los po-
cos momentos por varios bomberos 
municipales. 
Riña. 
E n la calle'del Arrabal, a las cuatro 
de la tarde, riñeron Julián Valdés Pé-
•:mEL P U E B L O CÁNTABUO"!-
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, frente a Las 
Calaíravas. 
Not ic ias s u e l t a s . 
Documentos oficiales. 
Hemos recibido un cuaderno que 
contiene los informes elevados al mi-
nistro de Justicia de Bélgica por la 
Comisión de Invest igaciónsobre la vio-
lación de reglas del derecho de gentes 
y de las leyes y costumbres de la gue-
rra por las tropas alemanas en Bél 
gica. 
También ha llegado a nuestras ma-
nos el tercer cuaderno del Libro Gris 
(Bélgica), que lleva por título «Corres-
pondencia diplomática relativa a la 
guerra de 1914 (24 de julio—29 de agos-
to)». 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 28. 
Nacimientos: Varones^; hembras, 1. 
Defunciones: Matilde Sáinz Gaudea-
ga. de 36 años; Tetuán, 8, bajo. 
Pilar Ruiz Rubio, de diez y ocho me 
ses; travesía de San Simón, 25, bajo. 
Remigia Díaz García, de 67 años; 
Sardinero, segunda playa. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 28. 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 2. 
Defunciones: Gerardo Guerra To-
rre, de diez y siete días; Casa Expósi-
tos. 
Cándida Gómez Ayl lón , de tres años; 
Peñacasti l lo. 
Telefonemas detenidos. 
De Madrid.—Juan Blázquez. 
Milicia Cristiana. 
Hoy martes, a las ocho y media de 
la mañana, celebra esta Real Herman-
dad la misa de honrilla en sufragio del 
finado don Indalecio Avendaño (que 
en paz descanse). 
Instrucción pública. 
E n virtud de las gestiones practica-
das telegráficamente por el señor go-
bernador y el señor jefe de la sección, 
han sido hechos efectivos los libra-
mientos de los partidos de Santoña, 
Ramales y Laredo, cuyo pago se veri-
ficará por el habilitado don Severiano 
Gómez, como sigue: 
Partido de L a r e d o . — D í a 30, en 
Treto. 
Partido de Santoña.—Día 31 e r. 
lares y Beranga. ' 11 so 
Partido de Ramales .—Día 1 dee 
Se ruega la más puntual asist?6^" 
al cobro, por ser el último mes del 
Vapor «Reina María Cristina» 
Comunica por radiograma el o-
tán del vapor «Reina María Cristi 
hallarse navegando sin novedad ein9* 
27, a las doce del día, a 1.870 m 11 
del puerto de L a Coruña. lllas 
Observatorio Meteorológico del IostitQ(( 
Día 28 de diciembre de 1914. 
Barómetro a O0 752.5 
Temperatura al sol... 16,0 
Idem a la sombra 15,6 
Humedad relativa... . 37 
Dirección del viento.. S.O.O. 
Fuerza del viento Duro. 
Estado del cielo Cub.0 
Estado del mar Picada. 
Temperatura máxima, al sol, 18,8^ 
Idem id., a la sombra, 18,5. 
Idem mínima 10,0 
Lluvia en milímetros, desde las ocho .i 
ayer a las ocho de-hoy, 0,0. ue 
Evaporación en el mismo tiemrjo. 43 




T E A T R O PRINCiPAL.-Compañio 
de opereta y zarzuela, bajo la direc 
ción del primer actor Enrique Lacasa 
A las seis, función completa: «Ta 
viuda Alegre». 
A las diez (sección especial): «Te 
norio musical» y «El príncipe bohe-
mio». 
Butaca, 1,50. 
S A L O N P R A D E R A . - S e c c i ó n con-
tinua desde las cinco de la tarde. Es-
treno de la monumental película de 
2.400 metros, en cuatro pártes, titulada 
«La corona de la Emperatriz de las 
Indias». 
Además se estrenará la película «Co-
rrida de toros en Valencia y Castellón 
por Gallo, Limeño y Belmonte». 1 
Desde las nueve y media a doce, sec-
ción popular. 
Butaca, 0 25; general^ 0,10. 
Cada entrada al salón, desde el día 
25, tiene derecho a un número para el 
sorteo de 12 magníficos juguetes, que 
se celebrará el día 31 de diciembre en 
la sección de las cinco y media de la 
tarde. 
Los juguetes están expuestos en el 
escaparate del Bazar X , en la calle de 
la Blanca. 
Se despachan localidades para esta 
función en taquilla. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones 
desde las seis de la tarde. 
C A F E C A N T A B R O . —A las seis de 
la tarde y diez oe la noche, concierto, 
por el cuarteto Chassin, hermanas Bá-
denes y cinematógrafo. L a película en 
tres partes, «El Nabab». 
A LOS OBREROS A L B A l E S 
Se necesitan obreros albañiles en los ta-
lleres que a continuación se expresan: 
E n los de los señores Inguanzo y Martí-
nez, don Francisco Mirones, don Francis-
co Sopelana, don Francisco Rodríguez, 
don José Ruiz, don Angel Oria, don Jacin-
tol Alonso, don Samuel Fossemalle, don 
Andrés Larrea, don Vicente CabriUo,don 
Daniel Sierra, don Francisco Revilla To-
rre, don Eloy Mirones, don Francisco Vi-
llanueva, don Francisco Revillá Gutiérrez, 
don Manuel Obregón, don Fernando Ca-
brero, don Serafín Llama, don Remigio 
Serna y don Gervasio Torre. 
Las bases de trabajo y fórmula para la 
fijación de jornales que han de regir, son 
las publicadas en la prensa local el día 13 
del corriente, que fueron propuestas por 
la Comisión del excelentísimo Aynnta-
miento y aceptadas por la Asociación pa-
tronal, quedando anuladas la primera, se-
gunda, tercera y cuarta de dichas bases, 
por referirse a antiguos operarios. 
Santander, 19 de diciembre de 1914.-
La Directiva. 
M U D A N Z A S 
E n vagones capitonés las efectúa la 
Agencia de Transportes Expreso Hispano 
Americano, lo mismo en el interior de la 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y desperfec-
tos que en el traslado se originen. TarifaB 
muy económicas. • 
Pedid precio o presupuesto a Gutiórreí 
y Quijano, 
Méndez Núñez, lO.-Teléfonoa 571 y 777. 
IMP. DI E L PUEBLO CANTAtíBO 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
6ua central con salón exposicS5n>n Stnfander: Rampa de Soiileza. Sucurtaí an Madrid 
u n talón axaetiefon: Gallo do Roooloiot. núm. i 
TALLERES DB SAN MABTIN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turl ¡n*8 58 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífa as para rieffo.—Calderería gmesa." 
Maquinaría en general.—Consiruccicnei y reparación de bucues.—Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarrile«.—Puentes.—depósitos.—Armaduras para coustrac 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqmnas marinas.-Transmisiones de movimiento.—Fiezai de forja. 
TALLBRES DB LA RBYBRTA (FUITDICIONBS),—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros apáralos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda aso de piceas á* 
mecánica y par» construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRHS T BZFOSICIÓN BH SOTILBZA. —Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para cálela:ción de agua por circuíaoiói • 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos nidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vapot. 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad )n de automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.-Me 
IPnos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette;—Azulejos finos extuinleios. 
blancos y en color.—Tnberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica —Accesores y montecargas eléctricos. 
NOS KNCAJRGAMOS D H L E S T U D I O V M O N T A T E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N H O BAT0 PFRSUPT'FSTO 
L A H I S P A N O S Ü I 
= AUTOMÓVILES = 






Preciosas lanas desde 0,25 
Franelas magníficas » * 0,30 
Visillos fantasía » 0,20 
Pisanas retorcidas » 0,4G 
Sábanas jaretón » 1,80 
Calzoncillos lavado y franela 1,25 
Camisas » señora 1.40 
Toreras punto iog-lés 0,85 
Camisetas imitación lana l 
Delantales blancos 1,10 
Toquillas 1 
Servilletas color y blancas 0,10 
Colchas croché 3 
Por fin de año, y para facilitar el inventario, se venderán gónefos de 
punto, toallas, faldas, géneros negros y blancos, mantas lana y algodón, 
estameñas y piezas blancas, etc., etc., rebajadísimo. 
tí 
Precio fijo Cerrado de 1 a 3 No se dan muesfras. 







Calle de F . Vial (ensanche de Mtúiaño). 
Básculas >: Balanzas 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Cesáreo Orüz 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos eme 
cooperativas y demás oomcrcios.—Despa-
cho V*<l«<!ro * v R't-nAn Cnrti<5.. 8. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN COKTES, 9 
E l mejor de la poblaciÓD. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitacioties. 
Pii4TO OBL DÍA: Rosbif con patatas gla-
seadas. 
PAPEL VIEJO.-Se vende una 
partida barata. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nea espino-dorsales (corsés), rodillas y. pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
fiüBCill. .PIIC0.-S8B Frase !» ! , 1S. 
leléfonos números 521 y 466. 
B O N I F A C I O A L O N S O 
:: (SUCESOR D E BARQUIN ALONSO) :: 
-:• PASEO D E PEREDA (Muelle, 20) -.-
A NUESTROS SUSCRIPTORE9 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no red' 
biera él periódico con la debida puntuali' 
dad, le rogamos lo haga presente a esta 
ministrnción. . 
Vinot. licores y afcnardientM.—VonUai por aaaycr y «eno i —Snorsor da Jos» Ticid^ 
Gavo»o.—Hernán ("WW» fí T-14fnno RQR 
L A G A D I T A N A " 
= DE J . TRUEBA 3 = = r 
r 
= » - T O M A D L O 
DAOIZ Y V E L A B D E . NUM. 1 5 . - S A N T A N D E R 
ha puesto a la venta tres clases de tur rón de mag-
nífica calidad, llamadas Moka, Indiana y Estrella, que 
son especialidad sólo de esta casa y gustarán mucho. 
Además, las clases conocidas de Alicante, Gijona, 
Yema, Coco, Frutas y Limón. 
Pruebe usted la rica mantequilla de Soria, de venta 
en esta Casa. 
Huelle, lé, y plaza de la Libertad.»Teléfoiio 590. 
s a » H K u u y u y w | | | ^ g H | | ^ n B S B 
A-) L a Pina Tallada. 
j b n c a de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
Bínedidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pai[s y extranjero. 
l^spacho: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
SERVICICTDE T R E N E S - " 
SANTANDER -MADRID 
Rápido.—Sali'la de Santander a la» 8,50, 
|«ra llegar a Madrid a laa 21,46. 
['Salida deMadrid a las 8,45 para llegar a 
•Éitander a la» 20,14, 
I Eitoa treno» «aldrán de Santander lo» lu-
miéroole» y vierno» y de Madrid lo» 
irte», jneve» y aábadoa. 
"nrreo».—Salida de Santander a la» 16,27 
ra llegar a Madrid a las 8,10. 
[Salida de Madrid a la» 17,80 para llegar a 
kctander a laa 8. 
[Mixto».—Salida do Santander a la» 7.20 
i:a llegar á Madrid a laa 5.58 
Pálida de Madfid a las 22,10para llegara 
Candor a l»a 18.40 
SANTANDER-BARCENA 
iCrBnea-tranvla».— Saiida» de Santander a 
liji 12,8 y 19.44 para llegar á Bároeoa a laa 
|jí'l2 y 21 45. respectivamente. 
Salida» de Bárcena a las 8, 12,10 y 15.12 
jptra llegar a Santander a las 10.10. 14.7 y 
! 11.14, re^peotivamonle 
SANTANDER-BILBAO 
IDP Santander * BiJI.ao a la» 8 15, 12,20 y 
16,65. 
De Bilbao á Santander a la» 7,40 12,10 y 
116,55 
De Santander á Marrón a ¡as 17.20 
De GHbaja á Santander a laa 7 20. 
De Santander a Castro- a ¡as 12 23. 
£)e Santander á Liárgano» a ia» 8 55, 
U66 14,50 16,55 v 19,20 
De Liérgane» á Santander a laa 7 85 8,80, 
10.26, 11,40 13,50 y 18.5 
Astillero a Santander; a la» 18,10. Sólo 
, circula lo» días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
| De Santander á Ontaneda: a la» 8,30. 11. 
i 14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a la» 10,83, 
13,3, 16,'¿6 y 20. 
De Ontaneda á Santander a la» 7,28, 
11,9,14,31 v 18,4, para llegar a Santahder a 
las 9,15, 12,59, 16 17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANBS 
Salida» de Santander a la» 8 íoorreo!. 
12.20 v 17.20 para llegar a Llanos a las 
11,30. 15 52 v 20/0. 
L -» d a pí-imer-s continúan a Oviedo. 
Salidas de Hanes a las 7 5'-< 13 5 v 
18,1, para llegar a S»nt!»no.-y a i»" 1123 
16 32 21.29 
Los dos úlíimo» proceden do Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander a '«a 15 v 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21 3 
Salidaa de Cabeeón a la» 7.18. 12 55 v 
17.9 para llegar a Santander a las 9,5,14 89 
y 1849. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a laa 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29 
Sa'ida de T-rrelavega pa»-a Cabezón a 
las 11 30. para llegar a las 12 17. 
SERVICIO DE SANTANDER H 
De Soten para Pedrefia y Santander: á 
!aa 8 y 9. 
De Santander para Padreña y Somo: i la» 
21.30 v 15 
: A U T O M O V I L E S 
AQÜILA ITALIANA 
( T o r i n o ) 
Cook«8 dispuestos para entregü inmediata. 
Atóente tsenernl L , . O O R O H O 
f a t i é 
u C u a n t a m o l e s t i a ! ! 
le acarrea el llevar personalmente los asuntos 
d e s u p r a p a é a n d a . 
¥ pensar que por mediación de la Cencía Internaciondl deAñunilm 
i Rambla del C e n t r e ¡ r a l /; . . jm 
podría V. encontrar eamornía en tkmf. 
" ; ' ' Pida V sos tarifas 
W . — > « m - f f i K r J : - . > -
iHO MAS S A B A S O I E S ! 
E l que sufre esta dolencia es porque quiere. Usando el infalible «BAL-
SAMO TROPICAL» del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
ulceración. Calma en el acto el pfcor y dolor que tanto melestan. 
F r a s c o , 76 c é n t i m o s . — D r o g u e r í a de P é r e z d e l M o l i n o y f a r m a c i a s . 
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Carbones de las minas de A 11er (Asturias) 
Oonmmido por laa Compañiaa de ferrocarriles del Norte de Eapafia, de Medina de 
Campo & Zamora y Orense á Vigo, do Salamanca 4 la frontera portuguesa y otras Bm-
píeins de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Deola-
ttdos similares al Cardiff por el Almirantaego portugués 
-Carbones de vapor —Menudos para fraeruas.—Aglomendos.—Cok para usos metalúrgi-
*oi y domésticos. 
H&ganse los pedidos i la 
Soeiedad Xt&Uevft ««pamola 
Relavo 6 bis Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
^.-SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES 
«gentes de la "Sociedad Bullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otro» iní jrmes y preoioi dirigirse 4 las oficina» de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E B p a ñ o l a . - B A R C E I i O N A 
r 
ANISOSA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cxl de C R E O -
SOTAL. Tubermlosis extarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad genexal 
—Frasco: 2,50¡pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.—MADR1R 
De venta en las principales farmacias de España, 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
A JIM N 
Vacuiias. tnhflrf.nlinae y BOsros Instituto Ferrán; 
dicamóD moderna: Oajae para partos: Algodones y gasas 
» • 
esteriliiíadaa: 8ohi - >Qe£ inyectables eateriliaadas, prepa-
radas con Rgna destilada reciento: Agnas minerales: E s -
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la Liberta4.-T< B Ú m , 
EL ELIXIR DE BELLEZA Y JÜTENTÜD PERMANENTE 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander en la 
Droguer ía v Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad-Rás, número 3. 
P A P E L V E J O - b b V^NDE BARATA ONA PARTIDA 
QUE DESAPAREZCA SO TOS, RONQUERA, 
CATARRO CRÓNICO, ASMA? USE L A S 
T í 
BRONQUITIS, 
P A S I L L A S G A H A E R A 
, ¿Quiere prevenirse contra los resfriados? no olvide que tomando 
^ PASTILLAS GAMARRA al cambiar bruscamente de tempera-
b a , o al permanecer en locales infectos, está libre de afecciones 
^1 aparato respiratorio. 
De venta en farmacias y en la droguer ía de Pérez del Molino. 
• T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y MAQÜIJNAKIA 
OBKEGÓN Y C0MP.-T0RRELAYEGA 
Oonrtrueción y «paraoión de ladsa elaist -Haparaeión deautoMóyilet. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DB LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D B L A T A R D E 
E l dia 19 de enero saldrá de Santander el vapor 
R E I N A M A R Í A CRISTINA 
su OAPITAH DON Víctor P. Vizcaíno 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapuleo y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINCO, ONOE de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y C I N C O y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l 31 de diciembre, a las once de If-, mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
Í^EINA VICTORIA EUGENIA 
de ia misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Nneva línea nsoal desde ei Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A MES 
E l día 16 de enero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
su CAPITÁN DONPedro Zaragoza 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señorea 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle^ 36, telefono n ím. 63 
S E R V I C I ü S DE LA COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bnenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Corufta el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málajral 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cru^' 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Coldn, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo. Coro, Cumaná. Oarúpano Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de Mipinas 
, r . Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio 19 
Agosto^ 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-8aid 
Suez, Colombo, Smgapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de temando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palmi y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Corufla el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Cananas, Usboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y^Bilbao. 
Eitos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por líneas regulares. 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O K 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 . l e l é f o n o \ 5 0 U 
Q u i n t a l de c i sco e x t r a 1,90 pesetas. 
» » c a r b ó n super ior 2,40 » 
» c o k f -•• . . . . . . 2,75 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
8E RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander*, Blanca, 1. Teléfono 190-
cLa Perla», Amó» do Escalante, 2.Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
PLAZA DE LAS ESCUELAS PERFOffiERlA 
D E L M O L I N O Y C O M P . 
ORTOPEOlft | SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 PHHTORAS 
